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BLACK THEATRE 
An Original Portrayal of Black Culture 
Written and Directed 
by 
Janet Kern and Pauline Tarver 
in assistance with 
Edgar Dawson and Johnny Horton 

Bi g Bill . .............................•••.. Frank Shepherd 
t1other Smith ••••••••••••••••••••••••••••••• Betty Thomas 
Bobby . ..........................•...•.••..• Harold Ty"e 
Poem: 
"On Ey Blackness" •••••••••••••••••••••••••• Darcel Williams 
Skit: 
11 Life With A. J." ftclJ 
A. J . .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• &::lgar Dawsort 
,.+ ....... +-- :..edl•~"if 
Linda • . • . . . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • ~&nee I:I ardot-
Bertha . .................................... Janet Kern 
Junior .................•................•.. David Jones 
Poem: 
"Vive Noir" •••••••••••••••••••••••••••••••• Darinda Wainwright 
INTEill1ISSION 
PART TWO 
Hodern Dance •••••••••••••••••••• Everything ~~ust Change 
Dancers: ••••••••••••• John Newton •••••• Darcel Williams 
Gary Nichols ••••• Anita Redding 
Harold Tye ••••••• Darinda Wainwright 
The Black National Anthem 
Lift Every Voice and Sing •••••.••••.••••••••• Entire Cast 
Narrator . .................................... Larry Story 
CAST 
PART ONE 
Slave Scene 
Slaves ••••• Thelma Haley ••••.••••• Michael Callow~ 
Rhonda Thomas ••••.•.•• Ronald Robinson 
Darinda Wainwright •••• Frank Shepherd 
Speakers: fYI '- kv.- -1 '-c.-Kc;t 
I Have A Dream ••••••••••••••• Larry Story 
Invisible Man •••••.•••••••••• Tyrone McBee 
I Have A Dream ••••••••••.•••• Larry Story an0 Sharon Hughes 
Like a Ripple on a Pond •••••• Thelma Haley 
Skit: 
"Fairy Tale in Black" 
Messenger ••••••••••••••••••.••••••••••••• Linwood Billingsley 
Clara •••••••.•.•••••••••••••••••••••••••• Renee Hardy 
Ned ••••••••••••.•••••••••••••••••.••••••• Johnny Horton 
rairy God Father ••••••••••••••••••••••••• Tyrone McBee 
red .•••••••.••••••••••••••••••••••••••••• G~ Dixon 
t'Jr. t-IcBee ' s and Mr. Tye ' s 
wardrobes courtesy of 
Cleveland Tux 
"The Finest Name In Formal Wear" 
We would like to take this OP-
portunity to thank Mr. Leone 
Marinella without whose guid-
ance and advice this production 
would not have been possible. A 
special thanks to the cast and 
those involved in production. 
Janet and Pauline 
Coming Next: 
"6 RMS RIV VU" A comedy in two acts by Bob Randall 
Directed by Anne Carr and Anne Pipik 
Performances: April 25-27 
May 2-4 
Play: 
"Who Can I Turn To?" 
Rita •••••••••••.•••.••••••••••••••••••• !)ebbie Brooks 
Walter •..••.••••.•••••••.••••••••••••.• l1ichael Calloway 
John •••••..•••••••••••••.•••••.•••••••• Gacy 1'ichols 
M.arna ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Betty Thomas 
Cora ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Rhonda ThonlaS 
Al •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ftt~~~RRJfE-e ~s;;hl'!.P"'er~r:·I!~Tlr;m~,tl:i 
Narrator ••••••••••••••••••••••••••••••• I.,a,.rry Story 
STAFF 
Choreographer •••••••••••••••••••••••••• Darlene Darby 
t--1us ic •••••••••••••••••••••••••••••••••• Tia Nichols 
Sound 
(!Rf:(!, BR/1-V~CK, 
Effects •••••••••••••••..••••••••• ~ Nicfi~s 
C h 412.J K 5 ~ x one McBee 
Johnny Horton 
Lighting ••••.•••••••••••••••••••••••••• Yvette Jett 
Johnny Horton 
Dacyl Johnson 
Dacyl Simon 
~ke-up •••••••••••••••••••••••••••••••• Thelma Hal.ey 
Costu.mes ••••••••••••••••••••••••••••••• Thelma Haley 

